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This thesis studied a helpdesk interface solution implemented with modern technol-
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KÄSITTEET 
 
DOM     
Document Object Model on lyhenne, jolla on tapa kuvata HTML:n rakennetta 
puuna. 
ENUM 
Enumerated typellä voidaan määritellä teksti arvolle numeeriset arvot. 
REST 
Representational State Transfer on HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuuri-
malli ohjelmointirajapintoihin. 
ASP.NET 
ASP.NET on web-ohjelmistokehys. Sen avulla voidaan rakentaa dynaamisia web-
sivuja. 
Silverlight 
Microsoftin kehittämä Adobe Flashin tyyppinen web-ohjelmointiympäristö. 
Widget 
Widget on graafisen käyttöliittymän elementti, joka näyttää tietoa tai antaa käyttä-
jälle tietyn tavan toimia sovelluksessa.  
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyönä toteutamme Lemonsoft Oy:lle uuden helpdesk-järjestelmän käyt-
töliittymän. Työssä käytetään useita nykyaikaisia ohjelmointiteknologioita, joista 
keskitymme tässä työssä pääosin AngularJS-ohjelmistokehykseen. Käymme työssä 
läpi sekä teoriaa käytettyjen teknologioiden ominaisuuksista, että varsinaista sivus-
ton toteutusta. Esitämme työssä esimerkein käyttöliittymän pääkohdat sekä tekno-
logioiden ominaisuudet, joita käytettiin niiden toteuttamiseksi tehokkaalla tavalla. 
1.1 Toimeksiantaja 
Toimeksiantaja on Lemonsoft Oy, joka on toiminnanohjausjärjestelmää kehittävä 
ohjelmistotalo. Yrityksen toimialueena on Suomi. Lemonsoftilla on noin 50 työn-
tekijää, ja toimipisteet ovat Vaasassa, Joensuussa sekä Tampereella.  
1.2 Tavoitteet 
Työmme tavoitteena on tehdä toimiva käyttöliittymä helpdesk-järjestelmälle, jonka 
käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta. Käyttöliittymän kautta Lemon-
soft Oy käsittelee ja kirjaa yritykselle saapuvat tukipyynnöt. Käyttöliittymää käyt-
tää lähes koko yrityksen henkilöstö ja suurimmassa käytössä se on yrityksen tuki-
osastolla. Käyttöliittymän kautta käsiteltävä tietomäärä on melko suuri, sillä Le-
monsoftille kirjataan viikoittain satoja tukipyyntöjä. Käyttöliittymästä olisi tarkoi-
tus löytää helposti selaamalla tukipyyntöjä sekä edetä niiden käsittelyyn. 
1.3 Työnjako 
Työnjaon onnistuminen oli työmme toteutuksessa tärkeää pääasiassa versionhallin-
nan kannalta. Työstä oli löydettävä tarpeeksi erilliset sovelluksen osat, joita kukin 
pystyi itsenäisesti kehittämään projektin sujuvan läpiviennin sekä versionhallinnan 
konfliktien välttämisen varmistamiseksi. Työ jakautui siten, että Joel Moisio vastasi 
Tukikeskus-sivusta sekä Tukipyyntö-listasta. Miro Salo puolestaan vastasi tuki-
pyyntö-sivusta sekä uuden tukipyynnön luonnin sivusta. Työn toteutusvaiheessa 
työnjako onnistui hyvin, ja versionhallinnan konflikteilta vältyttiin. 
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Työn raportointivaiheessa työnjako suoritettiin toteutuksen mukaisesti, kumpikin 
kirjoitti tämän työn toteutus-osiossa itse tekemistään sovelluksen osista. Näiden li-
säksi työssä käytävät teoriaosuudet jaettiin siten, että Miro Salo kirjoitti Angu-
larJS:n teoriaa käsittelevät osuudet, Joel Moisio kirjoitti Johdannon sekä muita oh-
jelmointiteknologioita käsittelevät osuudet. Tiivistelmä ja yhteenveto kirjoitettiin 
yhteistyössä. 
1.4 Ohjelmointiteknologiat käyttöliittymän toteutuksessa 
Työ on toteutettu osaksi Lemonsoft Oy:n onlinesovellusta, ja sen rakenne noudattaa 
kyseisen sovelluksen ohjelmointitapoja ja -periaatteita. Sovelluksen rakenteen ark-
kitehtuuri on MVC-ohjelmointiarkkitehtuurin mukainen. 
Työ koostuu pääasiassa käyttöliittymän ohjelmoinnista, mutta sisältää myös muu-
tamia palvelinpuolen elementtejä, palvelinpuolella ohjelmointikielenä on Visual 
Basic. 
1.5 Tutkimusaiheet 
Työn tarkoituksena on tutkia, kuinka saadaan luotua käytettävissä olevilla ohjel-
mointiteknologioilla käyttöliittymä, mikä soveltuu yrityksen tukipyyntöjen tehok-
kaaseen ja monipuoliseen käsittelyyn. Käyttöliittymän lisäksi työn oleellisena 
osana on tiedonhaku SQL Server tietokannasta aina käyttöliittymälle saakka. Tämä 
toteutetaan ASP.NET web-API rajapintaa käyttämällä, sekä edelleen palvelinpuo-
lella Visual Basic -ohjelmointikielen SqlClient nimiavaruuden toiminnoilla. 
ASP.NET on web-ohjelmistokehys, jonka avulla voidaan rakentaa dynaamisia 
web-sivuja. 
Työssämme AngularJS ohjelmistokehystä käyttämällä luodut osat ohjelmoidaan 
TypeScript-kielellä, joka on JavaScript-kielen laajennus. 
Työn tutkimusaiheet voidaan jakaa sovelluksen käytön mukaisesti kolmeen osa-
alueeseen. Tukikeskus-sivulla tutkimusongelmina ovat tiedon määrän rajoittami-
nen verkkoliikenteessä, sekä tiiviisti esitetty otsikkotason tieto tukipyynnöistä eri 
kriteereillä ja näiden lisäksi erinäisten mittareiden esitys aiheellisesta tukipyyntöjen 
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tilanteesta sekä kehityksestä. Tukikeskus-sivun päätarkoituksena on esittää tietoa, 
sekä mahdollistaa navigoituminen Tukipyyntö-listalle, muita käyttäjästä riippuvia 
toimintoja ei ole. Tukikeskus-sivun toteutuksesta kerromme lisää kappaleessa 5.2 
Tukikeskus. 
Sovelluksen Tukipyyntö-listalla tutkimusongelmia ovat tiedon määrän rajoittami-
nen verkkoliikenteessä, asynkronisten AngularJS:n $http-palvelun kutsujen toteut-
taminen synkronisesti, tietoturva tukipyyntöjen hakujen yhteydessä sekä kahden eri 
näkymän sisällyttäminen samaan tiedostoon. Tukikeskus-sivuun verrattaessa Tuki-
pyyntö-lista sisältää enemmän toiminnallisuuksia, joihin käyttäjä vaikuttaa. Nämä 
toiminnot ovat listan suodattaminen käyttäjän valitsemilla hakukriteereillä, hakutu-
loksen järjestely halutun otsikkotiedon mukaisesti, sekä eteneminen yksittäisen tu-
kipyynnön sivulle. Tukipyyntö-listan toteutuksesta kerromme lisää kappaleessa 5.3 
Tukipyyntölista. 
Uuden tukipyynnön luomissivulla tutkimusongelmana oli saada kaikki paneelit so-
pimaan yhdelle sivulle järkevään järjestykseen samantyyppisesti kuin edellisessä 
helpdesk-käyttöliittymässä, koska näin käyttäjien on helppo siirtyä vanhasta käyt-
töliittymästä uuteen eikä aikaa ei kulu niin kauan uuden opettelemiseen. Uusi tuki-
pyyntö-sivun toteutuksesta kerromme lisää kappaleessa 5.4 Uusi tukipyyntö 
Yksittäisen tukipyynnön sivulla tutkimusongelmana oli saada kaikki paneelit sopi-
maan yhdelle sivulle järkevään järjestykseen ja. Koska tietoa oli niin paljon, jotain 
tietoja täytyi saada piilotettua, että tärkeät tiedot näkyisivät sivulla paremmin. Tut-
kimusongelmana oli myös liitteiden esittäminen ja avaaminen sivulla ja tukipyyn-
nön tapahtumalistan toteutus mahdollisimman selkeästi luettavaksi. Yksittäisen tu-
kipyynnön sivun toteutuksesta kerromme lisää kappaleessa 5.5 Tukipyyntö. 
1.6 Osaaminen 
Projektin alussa kummankin tekijän osaaminen koostui ohjelmoinnista C#-kielellä 
sekä SQL-kielellä. Näiden lisäksi HTML:n ja JavaScriptin perusteet olivat hallussa. 
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Projektin aikana taidot kehittyivät nopeasti ja työn valmistumisen jälkeen molem-
milla on sujuva osaaminen käytetyistä teknologioista, varsinkin AngularJS-ohjel-
mistokehyksestä. 
Projektin edetessä opiskelimme itsenäisesti käytettyjä ohjelmointiteknologioita 
verkosta löytyvien dokumentaatioiden sekä opetusmateriaalien kautta.  
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2 MVC 
MVC eli model-view-controller, on arkkitehtuurimalli, jonka tarkoituksena on ero-
tella sovellus kolmeen loogiseen osaan: model, view ja controller. Jokaisen osan on 
tarkoitus käsitellä tiettyjä sovelluksen kehityksen näkökohtia. (Tutorialspoint 
2016a) 
 
 
 
  
Taulukko 1. MVC:n osat 
Model MVC arkkitehtuurin model-osa vastaa käyttäjän käsittelemän tie-
don logiikasta. Tämä voi tarkoittaa tietoa, jota siirretään viewin ja 
controllerin välillä, tai mitä tahansa muuta bisneslogiikkaan liitty-
vää tietoa. (Tutorialspoint 2016 b) 
View MVC arkkitehtuurin view-osaa käytetään sovelluksen käyttöliitty-
män logiikkaan. (Tutorialspoint 2016 b) 
Controller MVC arkkitehtuurin controller-osat toimivat rajapintana modelin 
ja viewin välillä prosessoiden bisneslogiikkaa, saapuvia pyyntöjä, 
tiedon muokkaamista käyttäen model-osaa sekä luoden lopullisen 
näkymän vuorovaikutuksessa view-osien kanssa. (Tutorialspoint 
2016 b) 
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3 ANGULARJS 
AngularJS on Googlen kehittämä avoimen lähdekoodin JavaScript-ohjelmistoke-
hys. Googlen työntekijä Miško Hevery aloitti AngularJS kehittämisen vuonna 
2009, ensimmäinen versio julkaistiin kuitenkin vasta vuonna 2012. 
AngularJS helpottaa yhden sivun tekniikalla toimivien sivujen toteuttamista ja sääs-
tää huomattavan määrän koodia. Tavoitteena AngularJS:llä on lisätä selaimiin tuki 
MVC-arkkitehtuurille. (Seshadri S, Green B 2014, 1-2) 
3.1 Direktiivi 
Direktiivit ovat komentoja, joilla voidaan merkitä HTML-elementti käyttäytymään 
tietynlaisesti. AngularJS sisältää joitain valmiita sisään rakennettuja direktiivejä 
kuten ng-app, ng-repeat ja ng-show. (AngularJS.org 2016a) 
Tässä työssä käytämme data-ng-direkitiiviä pelkän ng:n sijaan, koska se on 
HTML5-standardin mukaisesti validi.(Lemonsoft DevHelp2014) 
3.2 Moduuli 
Moduuli voidaan ajatella toimivan säiliönä, johon lisätään sovelluksen tiedot ja mo-
duuli pitää aina sisällään sovelluksen osia kuten kontrollerit, direktiivit ja palvelut. 
Sovelluksen osat tulevat toimintoon vasta moduulia kutsuttaessa. 
Moduulin luominen tapahtuu angular.module-komennolla. Komentoon kirjoitetaan 
moduulin nimi ja mahdolliset moduulin riippuvuudet eli muita moduuleita, joita 
kyseinen moduuli tulee käyttämään. 
 
Moduuliin viitataan HTML-koodissa ng-app direktiivillä 
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Kun moduuliin on viitattu yläpuolella esitetyllä tavalla, kaikki tämän moduulin 
koodit kuten kontrollerit ja direktiivit ovat käytettävissä tämän div-elementin si-
sällä. Moduuli voidaan myös lisätä vaikuttamaan laajemmalle alueelle DOM:ia li-
säämälle ng-app-direktiivi esimerkiksi HTML-elementtiin. DOM on lyhenne Do-
cument Object Modelista, joka on tapa kuvata HTML:n rakennetta puuna. (Seshadri 
2014, 15-16) 
3.3 Kontrolleri 
Kontrollerit nimensä mukaan kontrolloivat sovellusta. Kontrollerit sisältävät Ja-
vaScript funktioita, jotka esimerkiksi tuovat ja näyttävät oikean datan käyttäjälle tai 
ovat vuorovaikutuksessa käyttäjän toimintojen kuten napin klikkauksen kanssa. 
Kontrolleri luodaan käyttämällä kontroller-funktiota, jota voidaan käyttää moduu-
lin sisällä. Ensimmäiseen parametriin annetaan kontrollin nimi. Toiseen paramet-
riin tulee kontrollerin määritelmä siitä, mitä se tekee ja miten. 
 
Kontrolleri saadaan vaikuttamaan DOM-elementissä, käyttämällä Angularin ng-
controller direktiiviä siinä elementissä, johon halutaan vaikuttaa. (Seshadri 2014, 
17-18) 
 
3.4 Toistin: ng-repeat 
AngularJS sisältää lukuisia sisäänrakennettuja direktiivejä, jotka tekevät Angu-
larJS:stä erittäin tehokkaan työkalun. Yksi näistä on ng-repeat, jonka avulla listojen 
esittäminen ja hallinta elementin sisällä on helppoa. (Seshadri 2014, 27-29) 
 
Käytännön esimerkkejä on kappaleessa 5.3 Tukipyyntölista. 
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3.5 Näytä/Piilota: ng-hide ja ng-show 
AngularJS sisältää kaksi direktiiviä, jotka on tarkoitettu HTML-elementtien näyt-
tämiseen ja piilottamiseen ng-show ja ng-hide. Direktiivi ng-show näyttää elemen-
tin, jos tarkasteltava muuttuja on tosi. Direktiivi ng-hide taas tekee päinvastoin, jos 
muuttujan arvo on tosi, direktiivi piilottaa elementin. Käytännön esimerkkejä on 
kappaleessa 5.3 Tukipyyntölista.  (Seshadri S 2014, 27) 
 
3.6 Jos: ng-if 
Elementti voidaan myös piilottaa ng-if-direktiivin avulla. Mikäli tarkasteltava 
muuttuja on tosi, direktiivi poistaa DOM-elementin kokonaan. Elementti ei edes 
lataudu, jos muuttujan arvo ei ole tosi. Direktiivi ng-if eroaa siis ng-hide- ja ng-
show:sta niin, että hide ja show vain piilottavat elementin, joten se silti latautuu 
DOM:iin. Käytännön esimerkkejä kappaleessa 5.3 Tukipyyntölista. (AngularJS.org 
2016b) 
3.7 Luokka: ng-class 
Direktiivillä voidaan dynaamisesti asettaa HTML-elementille CSS-luokka, joka  
vaihtuu tarkasteltavan muttujan mukaan. Tämän helpottaa sivun ulkoasun muutta-
misen tietokannasta haetun tiedon mukaan. Käytännön esimerkkejä on kappaleessa 
5.5 Tukipyyntö. (AngularJS.org 2016e) 
3.8 Synkroninen suoritus: $q 
AngularJS:n $q-palvelun avulla funktioita voidaan suorittaa synkronisesti tai käyt-
tää niiden paluuarvoja, vasta kun funktiot on suoritettu. Käytännön esimerkkejä 
kappaleessa on 5.3 Tukipyyntölista. (AngularJS.org 2016c) 
3.9 $http -palvelu 
AngularJS:n $http-palvelu on palvelu, jolla kommunikoidaan serverin kanssa 
XMLHttpRequest-olion avulla. XMLHttpRequest on API, jonka avulla siirretään 
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dataa sovelluksen ja serverin välillä. Sen avulla dataa voidaan hakea helposti ja päi-
vittää vain jokin osa sivusta ilman, että koko sivua tarvitsee päivittää.  (Angu-
larJS.org 2016d) 
$http palvelu sisältää kaksi parametria ”metodi” ja ”urli” joihin vaikutetaan. Meto-
deja joita käytetään palvelimen kyselyssä ovat: 
- GET palvelimelta haetaan tieto. 
- POST palvelimelle tallennetaan tieto. 
- PUT palvelimella muutetaan tieto. 
- DELETE palvelimelta poistetaan tieto. 
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4 MUUT OHJELMOINTITEKNOLOGIAT 
4.1 Typescript 
TypeScript on JavaScriptin laajennus, joka pitää sisällään mm. muuttujien tyypi-
tyksen. Typescript kääntäjä kääntää sovelluksen ajossa TypeScript koodin Ja-
vaScriptiksi. (TypeScript dokumentaatio 2016 a) 
4.2 Automapper 
Automapper on luokkakirjasto, joka käyttää sujuvaa konfiguraatiorajapintaa mää-
rittääkseen strategian objektin yhdistämiseksi. Automapper käyttää samankaltai-
seen nimeämiseen perustuvaa vastaavuusalgoritmia yhdistääkseen lähdearvot koh-
dearvoihin. Automapper on tarkoitettu käytettäväksi mallin projektoimisessa moni-
mutkaisten objektimallien supistamiseksi DTO-objekteiksi (data-transfer-object), 
jotka soveltuvat paremmin serialisointiin, kommunikointiin sekä viestintään. Auto-
mapper tukee seuraavia alustoja: 
1. .NET 4.5 
2. .NET Platform Standard 1.1 & 1.3 (Automapper dokumentaatio 2016a) 
4.3 ASP.NET Web API 
ASP.NET Web API on kehys, jonka avulla voidaan helposti rakentaa HTTP palve-
luita, jotka saavuttavat laajan valikoiman selain- ja mobiilisovelluksia. ASP.NET 
Web API on ihanteellinen alusta REST- tyyppisten sovellusten rakentamiseen 
.NET ohjelmistokehyksessä. REST on lyhenne sanoista Representational State 
Transfer, mikä tarkoittaa HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli ohjel-
mointirajapintoihin. (ASP.NET Web API dokumentaatio 2016a)  
4.4 Bootstrap 
Bootstrap on nykyajan suosituin ohjelmistokehys responsiivisien web-projektien 
kehittämiseen. Bootstrap sisältää ominaisuuksia HTML,CSS, ja JavaScript ohjel-
mistokehyksiin. Se tekee front end-kehityksestä nopeampaa ja helpompaa. 
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Bootstrap on tarkoitettu kaiken tasoisille ohjelmoijille (Bootstrap dokumentaatio 
2016 a) 
4.5 Highcharts 
Highcharts on JavaScript kirjasto, jonka avulla voidaan lisätä web-sovellukseen in-
teraktiivisia kaavioita. Kirjasto pitää sisällään laajan skaalan erityylisiä kaavioita. 
(Highcharts dokumentaatio 2016 a) 
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5 TOTEUTUS 
Tässä kappaleessa käymme läpi käyttöliittymän varsinaista toteutusta vaihe vai-
heelta. Tarkastelemme kehityksessä ilmeneviä tutkimusongelmia, sekä niitä ohjel-
mointiteknologioiden osia ja ominaisuuksia, joita käytimme ongelmien ratkaise-
miseksi. 
5.1 Rakenne 
Sovelluksen rakenne koostuu HTML-sivusta, AngularJS- kontrollerista, Angu-
larJS-palvelusta, ASP.NET Web API:sta, Automapperista, sekä Visual Basic luok-
kakirjastoista. Sivun käyttöä hallinnoidaan AngularJS-kontrollerissa. Kontrollerille 
on asetettu riippuvuusinjektiolla kaikki ne AngularJS-palvelut, joita kyseisellä näy-
töllä tarvitaan. Kun halutaan suorittaa toimintoja, noudatetaan kuviossa 1 esitettyä 
kaavaa. 
 
Kuvio 1. Havainnekaavio tiedonkulusta front endin ja palvelimen välillä 
1. Toiminto alkaa joko ohjelmallisesti esim. sivun latautuessa tai käyttäjän toi-
minnasta HTML-sivulla. 
2. HTML-sivulle asetettu AngularJS-kontroller käsittelee toiminnon. 
2.1. Mikäli toiminnon suorittaminen ei vaadi kutsuja palvelimelle, toi-
mintoketju päättyy tähän. 
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3. Mikäli halutaan suorittaa kutsuja palvelimelle, AngularJS-kontroller kutsuu 
AngularJS-kontrollerille riippuvuusinjektiolla asetettua AngularJS-palve-
lua. 
4. Seuraavaksi AngularJS-palvelu kutsuu ASP.NET Web API- rajapinnan me-
todia käyttämällä AngularJS:n http.get-metodia. 
5. Jos toiminnossa muokataan jotain bisneslogiikassa esiintyvää objektia, ta-
pahtuu Automapperin avulla tässä sovelluskerroksessa muutos supistetusta 
DTO-objektista (data-transfer-object) rikkaampaan bisneslogiikan Visual 
Basic -objektiin. DTO-muutos suoritetaan aina siten, että palvelinpuolella 
käsittelyssä on bisneslogiikan rikkaampi objekti, ja front end-puolella käsit-
telyssä on typistetty DTO-luokka, joka usein sisältää vain propertyjä, ja joka 
on tarkoitettu pelkästään tiedon kuljettamiseen. 
6. ASP.NET Web API:n metodista kutsutaan lopuksi varsinaista bisneslogii-
kan luokkaa, ja suoritetaan halutut toimenpiteet, ja lähetetään samaa reittiä 
pitkin front endille tarvittaessa muokatusta objektista takaisin käännetty 
DTO-objekti, tai vain tieto siitä, että toiminto on suoritettu. 
5.2 Tukikeskus 
Tukikeskus-näyttö on helpdesk-käyttöjärjestelmän keskipisteenä toimiva sivu. 
Näytöltä tulee nähdä widget-tyylisiltä paneeleilta tukipyyntöjä sekä kehitysideoita 
ennalta asetettujen hakuperusteiden mukaisesti. Widget on graafisen käyttöliitty-
män elementti, joka näyttää tietoa tai antaa käyttäjälle tietyn tavan toimia sovelluk-
sessa. Widgeteiltä tulee myös pystyä navigoitumaan tukipyyntöjen listanäytölle. 
Näiden widgettien lisäksi Tukikeskus-sivulta tulee voida tarkastella yrityksen tuki-
pyyntöjen statistiikkaa kaavioiden muodossa. Tukikeskus-sivulta voidaan myös na-
vigoitua uuden tukipyynnön luomiseen tarkoitetulla näytölle. 
Tukikeskus-sivu luotiin aikaisemmin kappaleessa 5.1 mainitun rakenteen mukai-
sesti. Sivu koostuu AngularJS-direktiiveinä luoduista widgeteistä, sekä Highcharts 
teknologiaa soveltavina AngularJS-direktiiveinä tehdyistä kaavioista.  
Direktiivien käyttö toteutetaan div-tageihin alapuolella esitetyllä tavalla. 
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Kun kaikki direktiivit ovat asetettu oikein, ne muodostavat tukikeskuksen yleisnä-
kymän, joka esitetään kuvissa 2 ja 3. Kuvissa esiintyvistä yksittäisistä osista näyte-
tään esimerkit myöhemmin tarkempina. 
 
Kuvio 2. Tukikeskus yleisnäkymä -widgetit 
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Kuvio 3. Tukikeskus yleisnäkymä -kaaviot 
Jotta tiedon määrä verkkoliikenteessä ei kasvaisi liian suureksi esim. mobiiliverk-
koa käyttämällä, haetaan kullekin widgetille rajattu määrä tukipyyntöjä. 
Eri päätelaitteiden sujuva käyttö taataan Bootstrap-teknologiaa käyttämällä. Tyylit 
on muokattu yritykselle sopiviksi yrityksen tyyleistä vastaavien työntekijöiden toi-
mesta. 
Widgeteissä ja Highcharts-kaavioissa käytämme Lemonsoftin arkkitehtuuritiimin 
luomia kantatoteutuksia. Widgeteiltä voidaan tarkastella tukipyyntöjä ennalta ase-
tettujen hakuperusteiden mukaisesti. 
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Kuvio 4. Tukikeskus widget 
Widgetien kantatoteutuksen lisäksi widgetin koodissa hallinnoidaan tukipyyntöjen 
haut palvelimelta sekä asetetaan Tukipyyntö-lista, jolle pystytään navigoitumaan. 
Tiedonhaun toimintojen lisäksi tukikeskus-widgeteille on asetettu muuttuja kerto-
maan, miltä widgetiltä saavutaan, kun Tukipyyntö-listalle edetään. Tämän muuttu-
jan avulla voidaan Tukipyyntö-listalla asettaa oletus hakuperusteet vastaamaan 
widgetillä esitettyä rajattua listaa. 
Highcharts kaavioista nähdään yrityksen tukipyyntöjen ajantasainen tilanne sekä 
lähimenneisyyden kehitys. 
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Kuvio 5. Tukikeskus kaavio 
Widgeteille sekä kaavioille olennainen osa on tiedon sisällön hakeminen SQL Ser-
ver- tietokannasta. 
Widgettien tiedonhakua varten luotiin SQL Viewit alapuolella esitetyllä tavalla.  
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Yläpuolella esitetty SQL-view hakee kaikki avoimet tukipyynnöt. Tulosjoukon ko-
koa rajataan bisneslogiikan koodissa, jossa viewiä käytetään. 
Highcharts kaavioiden tiedonhakua varten luotiin talletetut SQL-Proseduurit ala-
puolella esitetyllä tavalla. 
 
 
Yläpuolella esitetty talletettu SQL-proseduuri hakee avointen tukipyyntöjen luku-
määrän ja ryhmittelee ne tiimeittäin. Proseduuria käytetään tukikeskuksen kaavi-
ossa, joka esittää avointen tukipyyntöjen jakauman tiimeittäin. 
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5.3 Tukipyyntölista 
Sovelluksen Tukipyyntö-listalla käyttäjä hakee itse valitsemiensa hakuperusteiden 
mukaisesti listan tukipyynnöistä. Tukipyyntö-listan näkymä on hieman erilainen 
riippuen siitä, ollaanko hakemassa tukipyyntöjä tai kehitysideoita.  
Kummankin näkymän käyttöperiaate sekä niissä käsiteltävät objektit ovat samoja, 
joten käytämme Tukipyyntö-listan näkymissä samaa HTML-tiedostoa. Tuki-
pyyntö-listan näkymä määritellään AngularJS:n ng-if-direktiiviä käyttämällä. Va-
litsimme ng-if-direktiivin ng-show/ng-hide direktiivien sijasta, koska näytettävä si-
sältö ei muutu yhden käynnin aikana, joten turhat elementit DOM:ssa voidaan jättää 
luomatta. Direktiivin ng-if käytöstä esimerkki alapuolella. 
 
Tukipyyntö-lista koostuu koko näytön levyisestä listanäkymästä, jolla esitetään tu-
kipyynnön perustietoja sekä piilotettavasta valikosta, josta käyttäjä pystyy muutta-
maan hakukriteereitä. Rajausvalikon esittämisessä ja piilottamisessa olemme käyt-
täneet Bootstrap JavaScript-kirjaston collapse-direktiiviä. 
Kuvissa 6,7 ja 8 nähdään tukipyyntölistan näkymästä ensin piilotettavissa oleva ra-
jausvalikko, ja sen jälkeen itse tukipyyntölista. 
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Kuvio 6. Rajausvalikko 1/2. 
 
Kuvio 7. Rajausvalikko 2/2. 
 
Kuvio 8. Tukipyyntölista. 
Listan tulosjoukosta pystytään tarkastelemaan koko ajan esillä olevia tukipyyntöjen 
perustietoja. Tukipyyntö-listan sivutustyökalu on sivun oikealla ylälaidassa, tästä 
voidaan selailla koko tulosjoukon eri sivujen tukipyyntöjä. Suodatin-nappi näyt-
tää/piilottaa rajausvalikon, ja päivitysnappi päivittää listan. Suodata-kenttään kir-
joitettu hakuteksti suorittaa ns. pikahaun, joka ohittaa muut rajausvalinnat ja hakee 
pelkästään hakusanaa vastaavia tukipyyntöjä. Tulosjoukon riviä klikkaamalla näh-
dään lisätietoa yhdestä tukipyynnöstä ja listan vasemmalla laidalla  esiintyvää +-
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näppäintä klikkaamalla nähdään tukipyynnön tapahtumaketjun 10 viimeisintä ta-
pahtumaa. Tukipyynnön ID-tieto toimii linkkinä Tukipyyntö-sivulle. Piilotettavien 
tietojen esittämiseen olemme käyttäneet AngularJS:n ng-show direktiiviä. Direktii-
vin ng-show käytöstä esimerkki alapuolella. 
 
Tukipyyntö-listalle saavuttaessa haetaan ensin palvelimelta hakutuloksen rajaami-
sen vaihtoehdot, jonka jälkeen suoritetaan ensimmäisen tulosjoukon haku oletus 
hakuperusteiden mukaisesti. AngularJS:n $http-palvelukutsut ovat asynkronisia, 
joten tavallisesti sovellus etenisi front end-puolella AngularJS:n kontrollerissa seu-
raavaan metodiin, vaikka edelliseen ei ole vielä saatu vastausta palvelimelta. Tämä 
aiheuttaisi ongelman, sillä sovellus yrittäisi hakea ensimmäistä tukipyyntöjen tu-
losjoukkoa tyhjillä hakukriteereillä, koska rajausvaihtoehtoja ei ole vielä saatu pal-
velimelta. Tämän ongelman ratkaisemiseksi käytämme AngularJS:n $q-palvelua, 
jonka avulla voidaan ensin suorittaa $http-palvelukutsuja ja odottaa niiden valmis-
tumista, jonka jälkeen siirrytään vasta ohjelmakoodissa eteenpäin. AngularJS:n $q-
palvelun käytöstä esimerkki kuviossa 9. 
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Kuvio 9. Esimerkki $q-palvelun käytöstä 
Yläpuolella esiintyvässä kuviossa haetaan ensin rajausvaihtoehdot, ja odotetaan, 
että metodit valmistuvat. Tämän jälkeen edetään tukipyyntöjen tulosjoukon hake-
miseen. 
Rajausvalikon muuttujat ovat sivun AngularJS-kontrollerissa listoina sekä boolean 
tyyppisinä arvoina. Niiden esittämiseksi ja hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla 
HTML-sivun puolella käytämme AngularJS:n ng-repeat-direktiiviä. Tämä esite-
tään alapuolella olevassa kuviossa. 
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Kuvio 10. Esimerkki ng-repeat-direktiivin käytöstä 
Kuviossa 10 käydään läpi lista, joka sisältää tukipyynnön tilan rajausvaihtoehdot ja 
luodaan niille valintalaatikot. Luodun valintalaatikon tekstiksi asetetaan tilan nimi, 
ja valinnan arvo tietosidotaan tila-muuttujan isChecked-boolean arvoon.  
Käytettävät rajausmahdollisuudet vaihtelevat riippuen sivun näkymästä. Mikäli ol-
laan hakemassa tukipyyntölistaa, tulosjoukon rajaamisen vaihtoehdot ovat laajem-
mat kuin jos ollaan hakemassa kehitysidealistaa. 
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Taulukko 2. Rajausmahdollisuudet Tukipyyntö-listan eri näkymissä 
Rajaus Tukipyyntölista Kehitys-
idealista 
Tyyppi X - 
Tila X X 
Tilatarkenne X - 
Päivämäärä X - 
Tiimi X - 
Käsittelijä X X 
Tänään kirjattu X - 
FAQ X - 
Muuttunut X - 
Lukittu X - 
 
Palvelimelle suoritettavissa hauissa tiedon määrän rajoittaminen on toteutettu ha-
kemalla listat sivutettuina. SQL-kysely on rakennettu siten, että annetuin hakukri-
teerein haetusta tulosjoukosta valitaan vain tietyn kokoinen osa tietystä kohdasta. 
Tämä osa ja kohta, mistä se otetaan, riippuvat käyttäjän sen hetkisestä sivun nume-
rosta sekä sivun koosta. 
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Kuvio 11. Sivutetun SQL-kyselyn luonti bisneslogiikan koodissa 1/4. 
 
Kuvio 12. Sivutetun SQL-kyselyn luonti bisneslogiikan koodissa 2/4. 
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Kuvio 13. Sivutetun SQL-kyselyn luonti bisneslogiikan koodissa 3/4. 
 
Kuvio 14. Sivutetun SQL-kyselyn luonti bisneslogiikan koodissa 4/4. 
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Kuvioissa 11,12,13 ja 14 esitetään listahaun SQL-kyselyn luontia varten tehty 
koodi. Koodissa käydään läpi kaikki rajausvalinnat ja niiden perusteella kootaan 
Stringbuilder objektilla SQL-kysely, jolla haetaan koko tulosjoukosta halutun sivun 
mukainen joukko, jonka koko määrittyy sivun koon mukaisesti. Sivutus toteutetaan 
hakemalla tietokantataulun tietojen lisäksi rivin numero yhdelle tietueelle, ja sivun 
numeron sekä sivun koon mukaan voidaan valita tulosjoukkoon mukaan vain tietyt 
rivit. Kuviosarjan ensimmäisessä osassa näkyy myös ENUM:n käyttö tulosjoukon 
järjestelyssä. ENUM on lyhenne Enumerated type:stä ja sen avulla voidaan määri-
tellä teksti arvolle numeeriset arvot. 
Tietoturva hakutoiminnoille taataan liittämällä käyttäjän vapaa hakusana SQL-ko-
mennon muuttujalistaan eikä suoraan itse kyselyyn. Tämän lisäksi otsikkotason 
klikkauksesta aiheutuva tulosjoukon järjestely toteutetaan ENUM:a käyttämällä. 
Otsikot ovat merkkijonoja ja niille on asetettu numeeriset arvot vastaamaan kyseistä 
merkkijonoa. Muut hakukriteerit ovat avain-arvo-objekteja, joten ne liitetään osaksi 
SQL-hakua myös numeerisina, eikä niistä näin ollen muodostu SQL-injektioriskiä. 
5.4 Uusi tukipyyntö 
Uusi tukipyyntö-sivulla helpdesk-järjestelmään luodaan uusia tukipyyntöjä. 
Uuden tukipyynnön luominen pitää onnistua mahdollisimman nopeaa ja helposti, 
joten näkymä on suunniteltu niin, että henkilön on helppo lisätä tai muuttaa asiak-
kaasta tietoja sitä mukaan, kun asiakas niitä kertoo. Näkymään on vaikuttanut hie-
man vanhan helpdesk-käyttöliittymän ulkoasu ja palkit on yritetty lajitella siinä jär-
jestyksessä, missä asiakas niitä yleensä kertoo. Tästä syystä näyttö ja kaikki teksti-
laatikot on luotu yhdelle sivulle, joten järjestelmää käyttävällä henkilöllä ei kulu 
aikaa oikean sivun etsimiseen ja vaihteluun. Uusi tukipyyntö-sivun lopputulema 
kuviossa 15. 
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Kuvio 15. Uusi tukipyyntö-sivu 
Uuden tukipyynnön vaadittavat tiedot ovat otsikko, sisältö ja uuden tukipyynnön 
on sisällettävä ainakin yksi yhteyshenkilö. Oikeassa alareunassa sijaitseva tallenna-
nappi ilmestyy näkyviin vasta sen jälkeen, kun vaadittavat tiedot on täytetty ja li-
sätty. 
Uuden tukipyynnön luonnissa aloitetaan Asiakastiedot-paneelilla, joka on sijoitettu 
vasempaan yläkulmaan, koska tästä yleensä uutta tukipyyntöä aletaan täyttämään. 
Asiakas siis soittaa ja kertoo, mistä yrityksestä on. 
Ensimmäinen tekstilaatikko asiakas on todellisuudessa hakukenttä. Kenttään kirjoi-
tetaan esimerkiksi ”Lemon” ja haku tulos antaa tulokseksi kaikki tietokantaan kir-
jatut yritykset, joiden nimet alkavat Lemon. Y-tunnus kenttään ei henkilö voi itse 
kirjoittaa mitään, sen järjestelmä hakee itse tietokannasta, kun asiakaskenttään on 
valittu asiakas. Kirjaaja kenttään järjestelmä hakee automaattisesti kirjautuneen 
käyttäjän nimen.  
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Kuvio 16. Uusi tukipyyntö Asiakastiedot-paneeli 
Asiakastiedot-paneelin alapuolella on uuden tukipyynnön Sisältö-paneeli. Sisältö-
paneeliin kirjataan tukipyynnön sisältöä eli mikä on asiakkaan varsinainen ongelma 
tai kysymys, mihin apua tarvitaan. 
Otsikko tekstilaatikkoon lisätään tukipyynnölle jokin ongelmaa kuvaava nimi ja 
tällä tukipyyntö esimerkiksi löydetään helposti tukikeskuksen lista widgeteistä. 
Teksti tekstikenttään tulee itse ongelma tarkemmin, joten teksti voi olla pitkäkin, 
tästä syystä on myös suurempi kokoinen. Ratkaisu tekstikenttään tulee tukipyynnön 
sisältämään ongelmaan tai kysymykseen vastaus. Ratkaisu-tekstikenttä esitetään jo 
uusi tukipyyntö -näytössä, koska ongelmaan voi löytyä vastaus jo näyttöä täyttä-
essä. Ratkaisu-kentän voi kuitenkin jättää halutessa myös tyhjäksi. 
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Kuvio 17. Uusi tukipyyntö Sisältö-paneeli 
Oikeassa reunassa on uuden tukipyynnön Perustiedot-paneeli. Perustiedot-panee-
liin käyttäjä lisää tukipyynnön tietoja ja näiden tietojen avulla järjestelmä kategori-
soi tukipyynnön oikeaan tukikeskuksen widgettiin. Näin tukipyyntö näkyy helpom-
min oikealle henkilölle, joka osaa tukipyynnön mahdollisesti ratkaista.  
Tyyppi ja lähde hakukenttään järjestelmä hakee automaattisesti suosituimman vaih-
toehdon valmiiksi. Käsittelijä-hakukenttään järjestelmä hakee automaattisesti jär-
jestelmään kirjautuneen käyttäjän. Tiimi-hakukenttään järjestelmä hakee käsitteli-
jän tiimin. Vasteaika haetaan automaattisesti tietokannasta tukipyyntöön lisätyn 
asiakkaan mukaan. Perustiedot-paneelissa kaikki laatikot paitsi vasteaika ovat ha-
kukenttiä, joka hakee vaihtoehdot tietokannasta sitä mukaan, kuin tekstikenttään 
kirjoitetaan. Viimeisenä Perustiedot-paneelissa on valintaruutu, jonka ruksaaminen 
lukitsee tukipyynnön tallennuksen jälkeen, jolloin ei tukipyynnön muokkaaminen 
ole mahdollista ennen kuin ruksi on otettu pois. 
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Kuvio 18. Uusi tukipyyntö Perustiedot-paneeli 
Vasemmalla alareunassa on uuden tukipyynnön Yhteyshenkilöt-paneeli, johon tu-
levat tukipyynnön asiakkaan yhteyshenkilöiden tiedot: nimi, sähköpostiosoite, pu-
helinnumero. 
Yhteyshenkilöt-paneelin yläosassa on tukipyyntöön lisätyt yhteyshenkilöt ja heidän 
tiedot listattuna. Listassa oikealla on x-nappi, joka poistaa yhteyshenkilön. Yhteys-
henkilöt-paneelin alaosassa on tekstikentät joihin uuden yhteyshenkilön tiedot lisä-
tään. Vaihtoehtona on myös hakukenttä, josta voi hakea asiakkaan yhteyshenkilöitä 
tietokannasta, joka lisää automaattisesti yhteyshenkilön tiedot kenttiin. Mikään tä-
män paneelin tekstikenttä ei ole pakollinen tieto, joten kaikkia tietoja yhteyshenki-
löstä ei tarvitse tietää. Lisää-nappi lisää uuden yhteyshenkilön listalle. Lisää minut 
yhteyshenkilöksi-nappi lisää kirjautuneen käyttäjän automaattisesti yhteyshenki-
löksi listalle.  
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Kuvio 19. Uusi tukipyyntö Yhteyshenkilöt-paneeli 
Oikeassa alareunassa on uuden tukipyynnön Liite-paneeli. Liite-paneeliin lisätään 
tukipyynnön liitteet. 
Liite-paneelin yläosassa on lisätyt liitteet listana, joissa on vasemmalla tiedoston 
nimi ja tiedostomuoto ja oikealla x-nappi, jolla liite poistetaan listalta. Liite-panee-
lin alaosassa on uuden liitteen lisäys, joka toimii ”raahaa ja pudota”-menetelmällä 
eli tiedosto raahataan laatikon päälle, jolloin lisättävät liitteet näkyvät listana. Liit-
teitä on mahdollista lisätä monta kerralla, mutta yhden liitteen kokoraja on kaksi 
megatavua. Lähetä-nappia painamalla tiedostot lisätään liitelistaan. 
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Kuvio 20. Uusi tukipyyntö Liite-paneeli 
 
5.5 Tukipyyntö 
Tukipyyntö-sivu on olemassa olevan yksittäisen tukipyynnön käsittelyyn ja muok-
kaamiseen käytettävä sivu. 
Yksittäistä tukipyyntöä täytyy päästä käsittelemään ja kysyä asiakkaalta mahdolli-
sesti lisätietoja viesteillä, tämä sivu on suunniteltu niin, että se olisi mahdollisim-
man helppoa ja sujuvaa. Tukipyyntö saattaa myös käydä monella eri henkilöllä yri-
tyksen sisällä, joten tukipyynnössä näkyy myös tukipyynnön historia tapahtumina. 
Yksittäisen tukipyynnön sivun ulkoasu on hyvin samanlainen kuin uusi tukipyyntö-
sivu, jotta molempia olisi yhtä helppo käyttää. Tämä sivu sisältää kuitenkin enem-
män sisältöä, joten joitain muutoksia on täytynyt tehdä ja kuten uusi tukipyyntö-
sivu, niin on tämäkin sivu yritetty luoda mahdollisimman samankaltaiseksi kuin 
edellinen helpdesk-käyttöliittymä. 
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Kuvio 21. Tukipyyntö-sivu 
Tukipyyntö-sivu sisältää paljon tietoa ja jotkut tiedot ovat tärkeämpiä kuin toiset, 
joten tilaa piti jotenkin saada tiivistettyä ja tukipyynnön käsittelyssä tärkeimmille 
tiedoille saada enemmän tilaa. Tähän ratkaisuna käytettiin AngularJS:n ng-show- 
ja ng-hide-direktiiviä. Tietoja joiden ei käsittelyn aikana tarvitse aina olla näky-
vissä, kuten perustiedot ja sisältö, voidaan piilottaa painamalla paneelin oikeassa 
yläreunassa sijaitsevaa nappia. Sisältö saadaan takaisin näkyviin painamalla nappia 
uudelleen. 
Jotta tukipyyntöä pystyy muokkaamaan, on kirjautuneen käyttäjän oltava tukipyyn-
nön käsittelijä, koska jos tietoja muutetaan on hyvä jäädä merkintä siitä, kuka vii-
meksi on tukipyyntöä käsitellyt. Tukipyyntö-sivun latautuessa järjestelmä tarkastaa 
tukipyyntöön merkityn käsittelijän ja kirjautuneen käyttäjän tietoja keskenään. Jos 
käsittelijä ja kirjautunut käyttäjä eivät täsmää keskenään, järjestelmä ei anna muo-
kata tukipyynnön tietoja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Toivottiin, jotta 
käsittelijä-, virheluokka- ja kategoriatietoa voisi muokata ilman, että tarvitsee olla 
käsittelijä. Kaikkiin muihin toimintoihin täytyy käyttäjän olla tukipyynnön käsitte-
lijä. Mikäli käyttäjä ei ole tukipyynnön käsittelijä, voi käyttäjä ottaa tukipyynnön 
käsittelyyn klikkaamalla oikeassa alareunassa olevaa ota käsittelyyn-nappia. Täl-
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löin järjestelmä muuttaa tukipyynnön käsittelijätiedon automaattisesti kirjautu-
neeksi käyttäjäksi. Toinen vaihtoehto on muuttaa käsittelijä itse vaihtamalla käsit-
telijä Perustiedot-paneelista manuaalisesti omalle nimelle.  
Tukipyyntö-sivulla Liite-paneelista pystyy avaamaan liitteen. Kuvat avautuvat nii-
den nimeä klikkaamalla liite listan alapuolelle ja kuvan sulkeminen tapahtuu klik-
kaamalla Liite-paneelin oikeassa yläreunassa sijaitsevaa silmä-ikonia. PDF-tiedos-
tot avautuvat selaimissa uuteen välilehteen. Jos tukipyynnön liite ei ole kuva tai 
PDF-tiedosto, järjestelmä antaa tiedoston tallennus-dialogin, jolloin sen voi ladata 
omalle laitteelle ja avata sen ohjelmalla, jolla se on tarkoitettu avattavaksi. Liite-
paneelissa on myös mahdollista ladata tiedosto sen tyypistä riippumatta. Liite lis-
tassa on liitteen kohdalla lataus-ikoni, jolla tiedoston lataaminen on mahdollista. 
 
Kuvio 22. Kuva tukipyynnön Liite-paneelista jossa tukipyynnön liitekuva avattuna. 
Tapahtumat-paneeli on yksi tärkein työkalu tukipyynnön käsittelyssä, koska sillä 
voidaan lähettää asiakkaalle lisäkysymyksiä ja tämän avulla voidaan myös sisäisesti 
keskustella yrityksen sisällä. Tapahtuma listassa näkyy erikseen yrityksen sisäiset 
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viestit, joita asiakas ei pääse näkemään ja ulkoiset viestit, jotka on tarkoitettu asi-
akkaan kanssa keskustelemiseen. Asiakasviestin voi lähettää vain tukipyyntöön 
merkitty käsittelijä. 
Tapahtumalistassa nähdään myös tukipyynnön historia merkitty tapahtumina. Tie-
tyistä toiminnoista järjestelmä kirjaa tietokantaan merkinnän tästä tapahtumasta, 
joka tulee näkymään aina sen tukipyynnön tapahtumissa. Tapahtumat, joista järjes-
telmä kirjaa tapahtuman tietokantaan, ovat tilan muuttuminen, käsittelijän muuttu-
minen, tyypin muuttuminen, ratkaisun muuttuminen, liitteen lisäys, liitteen poisto, 
yhteyshenkilön lisäys, yhteyshenkilön poisto, virheluokan muuttuminen ja sähkö-
postin lähettämisestä asiakkaalle.  
Tapahtumalistan yläpuolella on tekstikenttä, johon haluamansa viestin voi kirjoit-
taa. Tekstikentän alapuolella on kolme nappia: asiakasviesti, jolla lähetetään ulkoi-
nen viesti eli asiakkaalle tarkoitettu viesti, sisäinen viesti eli yrityksen sisäiseen 
käyttöön tarkoitettu viesti, vain viestit, jolla voidaan piilottaa tapahtumat, jotka ei-
vät ole viestejä. Tällä saadaan helpotettua pelkkien viestien lukemista tapahtuma-
listasta.  
Tapahtumalista on sivutettu ja näyttää oletuksena viisi viimeisintä tapahtumaa. Ta-
pahtumat-paneelin oikella yläkulmassa on nappi, josta sivuja voidaan vaihtaa. Vies-
tien kohdalla tapahtumalistalla on oikealla yläkulmassa ruksi-ikoni, josta valittu 
viesti voidaan merkata ratkaisuksi ja roskakori-ikoni, josta valittu viesti voidaan 
poistaa. Jokaisen tapahtuman kohdalla on vasemmalla oma ikoninsa, jotta ne erot-
taa toisistaan ja jokainen ikoni tarkoittaa tiettyä tapahtumaa. Tämä on toteutettu 
käyttämällä AngularJS:n ng-class-direktiiviä. Tietokannasta tulevilla tapahtumilla 
on kaikilla oma tyyppi-arvo numerona, jotta järjestelmä tunnistaisi eri tapahtumat. 
Kaikille tapahtuma tyypin arvoille on liitetty ng-class-direktiivin sisälle oma iko-
ninsa. 
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Kuvio 23. AngularJS:n ng-class-direktiivin käyttöä koodissa 
 
 
Kuvio 24. Tukipyyntö Tapahtumat-paneeli 
Tukipyyntö-sivun oikealla alakulmassa on tallenna-nappi, josta tukipyynnön muu-
tokset voidaan tallentaa. Jos avattu tukipyyntö on merkitty kirjautuneelle henkilölle 
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käsittelyyn, tallenna-napin vieressä on myös merkitse valmiiksi- nappi, josta avattu 
tukipyyntö voidaan merkitä valmiiksi. 
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6 YHTEENVETO 
Projektin tavoitteena oli rakentaa toimiva käyttöliittymä helpdesk-järjestelmälle 
käyttäen AngularJS-ohjelmistokehystä sekä muita ohjelmointiteknologioita. 
Olemme käyneet työssä läpi työn toteutukselle keskeisiä ohjelmointiteknologioiden 
osia ja työ sisältää runsaasti visuaalisia esimerkkejä käytännön toteutuksista. 
Työmme antaa kuvan siitä, kuinka voidaan luoda tehokkaat toimivat sivut hyvällä 
arkkitehtuuriratkaisulla useiden eri ohjelmointiteknologioiden ominaisuuksia hy-
väksi käyttämällä. 
Projektin tutkimusongelmat saatiin ratkaistua käytettävissä olevilla teknologioilla. 
Tukikeskus-sivulla on saatu esitettyä aiheelliset, kooltaan rajatut tukipyyntölistat 
sekä erinäiset mittarit tukipyyntöjen kehityksestä AngularJS-direktiiveinä rakenne-
tuilta widgeteiltä. 
Tukipyyntö-listalla ilmenneet tutkimusongelmat, kuten tietomäärän rajaaminen 
verkkoliikenteessä saatiin ratkaistua sivutetuin hauin. SQL-kyselyt on rakennettu 
siten, että vaikka kokonaistulosjoukko sisältäisi tuhansia rivejä, haetaan käyttöliit-
tymällä asetetun sivun ja sivun koon mukaisesti pienempi tulosjoukko varsinaisen 
tulosjoukon oikeasta kohdasta. Tukipyyntölistan alustuksessa ilmennyt ongelma 
AngularJS:n $http-palvelun kutsujen asynkronisuudesta ratkaistiin AngularJS:n $q-
palvelua käyttämällä. Tämän palvelun avulla saadaan ensin suoritettua asynkroni-
sesti joukko metodeja, ja vasta näiden valmistuttua jatketaan ohjelmakoodissa 
eteenpäin. 
Uusi tukipyyntö-sivulla tutkimusongelmat ratkaisiin lähinnä asettelemalla tietoja 
paneeleihin ja paneelit aseteltiin sivulle yleisimpään täyttöjärjestykseen. Tuki-
pyyntö-sivulla tutkimusongelmat, kuten tiedon piilottaminen ratkaisiin Angu-
larJS:n ng-hide- ja ng-show-direktiivin avulla. Kuvan esittäminen ratkaistiin avaa-
malla pdf-tiedosto erikseen uuteen välilehteen ja kuva esitetään Liite-paneelissa. 
Kaikki muut liitteet ladataan koneelle. Tapahtumat ratkaistiin sivuttamalla tietoja 
ja esittämällä tapahtumat listana Tapahtumat-paneelissa. 
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Vaikka työ saatiin valmiiksi ja sivusto toimii moitteettomasti, voidaan jälkikäteen 
tarkastellessa huomata muutamia korjattavia asioita. Listasivulla hakumetodit sisäl-
tävät suuren määrän parametreja, mikä on haitallista kun pyritään pitämään tiedon 
määrä verkkoliikenteessä mahdollisimman pienenä. Tähän voisi ratkaisuksi käyttää 
muutamia ennalta määriteltyjä rajauskokoelmia. Hakukriteerien ollessa täysin va-
paasti valittavissa emme keksineet parempaa ratkaisua. Listahakuja varten olisi 
myös voitu toteuttaa tallennetut SQL-proseduurit, jotka ottaisivat vastaan tarvitta-
vat muuttujat, niin olisi vältytty pitkien ja monimutkaisten SQL-kyselyjen muodos-
tamiselta bisneslogiikan luokissa. 
Opinnäytetyömme oli aiheena haastava ja mielenkiintoinen. Haastavuutta lisäsi 
huomattavasti se, että sovelluskokonaisuus sisälsi useita eri kerroksia ja osia. Oh-
jelmointikielten itsenäinen opiskelu varsinaisen työskentelyn ohella oli myös haas-
tavaa ja lisäsi työhön kuluvaa aikaa. 
Käyttöliittymä on ollut Lemonsoft Oy:llä testikäytössä jo kuukausia vanhan Silver-
light-käyttöliittymän ohella ja se on saanut positiivista palautetta. Lähitulevaisuu-
dessa edellinen Silverlight-käyttöliittymä poistetaan käytöstä kokonaan. Silverlight 
on Microsoftin kehittämä Adobe Flashin tyyppinen web-ohjelmointiympäristö. 
Projekti onnistui hyvin. Asiakas sai toimivan tuotteen aikataulun mukaisesti ja oh-
jelmointitaitomme kehittyivät erittäin paljon projektin aikana. Olemme myös to-
dennäköisesti molemmat työllistymässä tämän työn toimeksiantajalle koulutuk-
semme valmistuttua. 
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